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нарушителя. Эти функции были переданы в Росприродонадзор, который имеет недостаточ­
ный штат работников и не способен реально решать возложенные на него задачи. Некоторые 
агентства пошли по пути увеличения числа участковых уполномоченных по охране леса, 
привлечения УВД в плане помощи. Но для полного решения проблемы необходимо создание 
полноценного контролирующего органа. Требуется реорганизовать Росприродонадзор, уве­
личив штатную численность работников, наделив их соответствующими полномочиями, тем 
самым, повысив эффективность работы.
Кодекс обязывает приватизировать все лесхозы. Но пока отрасль не готова к таким 
шагам, и разрушение единой системы управления породит ряд проблем (невозможность эф­
фективного осуществления противопожарной деятельности). Если лесхозы будут выкуплены 
в частную собственность, не исключено, что возобладает главный приоритет -  быстрая при­
быль. А действенной системы контроля над этой деятельностью лесопользователя пока нет.
Срок аренды до сорока девяти лет. Мнение людей, считающих, что срок аренды за­
вышен, базируется на отсутствии контроля за лесопользованием и лесовоостановлением.
Воровство леса. По данным различных источников СМИ во многих регионах России 
осуществляется хорошо отлаженная преступная деятельность в промышленных масштабах. 
Здесь нужно применение и совершенствование мер уголовного и административного наказа­
ния, а также борьба с коррупцией на всех уровнях власти.
Отсутствие координации между федеральными агентствами кадастра объектов 
недвижимости и лесного хозяйства. Применение ими различных методик учета земельных и 
лесных ресурсов приводит к несоответствию количественных показателей по категориям зе­
мель и отсутствию тем самым достоверной информации.
Создание единого для нескольких субъектов РФ Агентства лесного хозяйства (на­
пример, по Алтайскому краю и Республике Алтай; по Красноярскому краю, Таймыру и Эвен­
кии). По мнению жителей таких регионов, присоединение является антиконституционным 
шагом на пути к насильственному укрупнению регионов; ради прибыли предприниматели 
варварски вырубят лес и вывезут его за пределы республики (края, области).
Транспортная составляющая себестоимости всех видов древесины. Если расстоя­
ние от лесосеки до той точки, откуда лес отправляется потребителю, превышает 100-150 ки­
лометров, лесозаготовка становится вообще нерентабельной. Поэтому в дальних районах лес 
перестаивается. Решение данной проблемы -  крупные инвестиции в инфраструктуру и пред­
приятия глубокой переработки древесины, деревообрабатывающего и целлюлозно- 
бумажного производства. Глубокая переработка позволит рентабельно использовать низкото­
варную древесину, доля которой даже в таежных районах составляет не менее 30%.
Для лесного хозяйства РФ настала эра перемен. Перемены породили ряд проблем, от 
решения которых зависит дальнейшая судьба отрасли. Но к каждой проблеме можно подоб­
рать оптимальное решение, и кое-что в этом плане уже делается.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЕТСКОГО ТРУДА
По статистическим данным в современном мире работают 16 из каждых 100 детей. 
Примерно 170 млн. детей заняты опасными видами труда -  в сельском хозяйстве и в шахтах. 
Многие из них имеют дело с химикатами и пестицидами, а также управляют техникой, пред­
ставляющей повышенную опасность. Детей часто используют в качестве солдат, рабов и за­
ставляют заниматься проституцией. Об этом сообщается в докладе Международной Органи­
зации Труда МОТ (International Labor Organisation).
Традиционно считается, что детский труд -  одна из причин бедности. Работающие 
дети не посещают школу и рискуют своим здоровьем. Без образования им сложно высвобо­
диться из нищеты. Доходы, которые могут быть получены в результате ликвидации детского 
труда, во много раз превышают необходимые для этого затраты. Экономические потери, ко­
торые общество несет, принуждая детей к труду, к 2020 году могут составить 5,1 трлн. дол­
ларов. Расходы на борьбу с детским трудом составят лишь 760 млн. долларов.
В первой тройке стран по использованию детского труда на дому находятся Индоне­
зия, ЮАР и Бразилия, однако подобная практика ширится и в России. В Иране, Турции, Пор­
тугалии, Тайланде, Коста-Рике дети принимаются на работу с 12 лет. В Японии, Австралии, 
Исландии, Швеции, ЮАР не запрещается применение труда подростков в ночное время. Для 
многих работодателей дети представляют собой резерв нерегулярной рабочей силы, которую 
можно нанимать и увольнять по своему желанию. Детьми проще управлять, хотя они и обла­
дают меньшими навыками, они в меньшей степени осознают свои права, доставляют меньше 
хлопот -  и, в конечном итоге, ими легче всего пожертвовать в случае возникновения каких- 
либо сложностей. Если труд детей нелегален, ни они сами, ни их родители, скорее всего, не 
обратятся к властям из-за страха потерять даже тот скудный заработок, который дети прино­
сят своим семьям.
Как отмечает представитель МОТ в России П. Макконен, рост эксплуатации россий­
ских детей идет только последние 10 лет, что еще не стало общепризнанной нормой жизни. 
Эксперты утверждают, что российское общество не осознало всей опасности применения 
детского труда, хотя по данным правительства России, еще 2 года назад было зафиксировано 
полмиллиона случаев незаконного использования детского труда.
В 2002 году МОТ объявила 12 июня Всемирным днем борьбы с детским трудом. 
Всемирный день призван придать новый импульс движению за права детей, результатом ко­
торого является все большее число стран, ратифицировавших Конвенции МОТ № 182 о наи­
худших формах детского труда и № 138 о минимальном возрасте. Все понимают острую не­
обходимость развернуть широкую кампанию по информированию общественности относи­
тельно проблемы использования детского труда.
Сейчас остро стоит вопрос о проведении государственного мониторинга безнадзор­
ных работающих детей, подготовки кадров, организации общественной занятости для воспи­
танников социальных приютов, развития института уполномоченного по правам ребенка в 
России. Однако одной только политической воли Министерства труда и социального разви­
тия будут недостаточно для решения проблемы детского труда.
В качестве альтернативы детскому труду можно предложить работодателям нанимать 
совершеннолетних студентов, что не является нарушением трудового законодательства. Низ­
кий уровень стипендии заставляет молодежь искать работу, но рынок труда на данный мо­
мент не может предоставить достаточное количество вакансий. Отказавшись от практики ис­
пользования детского труда, правительство Российской Федерации могло бы обеспечить ка­
чественную подготовку молодых специалистов, и предоставить работу нуждающимся в этом 
студентам.
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ИННОВАЦИИ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
В настоящее время при выработке экономической политики России веб большую 
роль начинает играть стратегическая установка, согласно которой лишь активизация и эф­
фективное использование инновационного потенциала страны способны обеспечить ее ус­
тойчивое экономическое развитие. Однако темпы развития инновационных процессов пока­
зывают, что до настоящего времени инновационная деятельность так и не стала основным 
фактором, обеспечивающим рост экономики России. По данным Центра исследования и ста­
тистики, Минпромнауки России и РАН, последнее десятилетие в российской экономике ха­
рактеризуется скромными масштабами инновационной активности. Так, доля инновацион­
ных предприятий в промышленности сократилась с 60-70% в 80-е годы до 4-6% по сравне­
нию с 51% в среднем по странам ЕС.
По рейтинговой оценке самих предприятий, это, прежде всего, связано с экономиче­
скими трудностями: недостаток собственных денежных средств; слабая финансовая под­
держка со стороны государства; высокая стоимость нововведений; низкий платежеспособ­
ный спрос на новые продукты, высокий экономический риск и длительные сроки окупаемо­
сти нововведений. Среди факторов производственного характера -  низкий инновационный
